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N- 1 (Ano 1, Março 1983) - Roberto Camps Moraes - A nova pol í t ica sa lar ia l : 
a l g u n s e fe i tos e s p e r a d o s e o b s e r v a d o s «Yeda Borato Crusius - D ív ida ex -
t e r n a bras i le i ra : e l e m e n t o s para d i s c u s s ã o . » Manuel Marques Leite - O 
m e c a n i s m o d a s re t i f i cações o r ç a m e n t á r i a s s e g u n d o o s m a n d a m e n t o s 
da Lei n^ 4 . 3 2 0 , de 17 de m a r ç o de 1964. «Zung Che Yee - A pol í t ica de 
créd i to rura l : u m a a n á l i s e d o s cr i tér ios de d is t r ibu ição , •Cláudio F. Ac-
curso - Indúst r ia e c r i se a t u a l . 
N- 2 (Ano 1, Novembro 1983) - Nuno Renan Lopes de Figueiredo Pinto - A Teoria 
Geral d e K e y n e s . •Carlos Augusto Crusius - A s d i m e n s õ e s d o p r o v á v e l e 
d o incer to e m K e y n e s . •Eugênio Miguel Cánepa - K e y n e s e S c h u m p e t e r : 
u m cote jo . •Genti l Corazza - E s t a d o e teor ia e c o n ô m i c a : o c a s o d e 
K e y n e s . •David G. Garlow - K e y n e s , o invest igador . •Hélio Henkin - O e s -
q u e m a t e ó r i c o d e F r i e d m a n p a r a a a n á l i s e d a s f l u t u a ç õ e s d e c u r t o p r a z o 
e s u a v i s ã o da Teoria Geral. 
N- 3 (Ano 2, Março 1984) - Andrea Manescfii - C r e s c i m e n t o a b s o l u t o e re la t iva-
m e n t e e m p o b r e c e d o r e a t e s e de P r e b i s c h e S inger . •Edemar J . Buzane-
llo e Silvio A. F. Cario - B a s e teór ica para in te rp re tação d o p r o g r e s s o t é c -
n ico e p r o c e s s o d e t r a b a l h o no c a p i t a l i s m o a part ir de Marx . •Silvia Horst 
Campos - N o t a s s o b r e o c r e s c i m e n t o industr ia l bras i le i ro : 1 9 7 4 - 1 9 8 2 . 
•Manoel Marques Leite - 20 a n o s de p a d r o n i z a ç ã o de o r ç a m e n t o e b a l a n -
ç o s na a d m i n i s t r a ç ã o púb l ica bras i le i ra . •FIávio Soares Damico - O m o -
d e l o d e d o i s h i a t o s : o c a s o bras i le i ro recente . •Paolo Sylos-Labini - A s 
m o d i f i c a ç õ e s t e c n o l ó g i c a s n a s c o n d i ç õ e s m o d e r n a s : re f l exões de u m 
e c o n o m i s t a . 
N- 4 (Ano 2, Novembro 1984) - Otto G. Konzen e Juvir L. Mattuella - P r o d u ç ã o d e 
á l c o o l : c o m p e t i ç ã o e n t r e p r o d u t o s e efe i to e m p r e g o na agr icu l tu ra d o 
S u l d o Pa ís . •Marcus Vinícius Pratini de Moraes - E c o n o m i a bras i le i ra : a 
n e c e s s i d a d e d e p e n s a r e const ru i r o pós -c r ise . •Fernando Ferrari Filho -
A i n d a s o b r e a s q u e s t õ e s d a s c o n t a s e x t e r n a s . •Leda Maria Paulani - F e -
t i c h i s m o : teor ia gera l d a s re lações de p r o d u ç ã o na e c o n o m i a m e r c a n t i l -
cap i ta l is ta . •Beky Morón de Macadar - A cr ise d o c a p i t a l i s m o m u n d i a l . • J . 
L. Gelin - C o n t r i b u i ç ã o a o e s t u d o d a p e q u e n a p r o d u ç ã o na ca fe icu l tu ra 
bras i le i ra : o c a s o d o Espí r i to S a n t o . 
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N- 5 (Ano 3, Novembro 1985) - Dav id Cobtiam - C o n v e r g ê n c i a , d i v e r g ê n c i a e 
r e a l i n h a m e n t o na teor ia m a c r o e c o n ô m i c a ing lesa . » J o a o Rogério Sansón 
- A c a r g a t r ibutár ia se tor ia l d o Brasi l . «Carlos Henrique Horn - S o b r e a 
d e p e n d ê n c i a d e p o u p a n ç a e x t e r n a : A in te rpre tação c o n s e r v a d o r a d o 
e n d i v i d a m e n t o e x t e r n o bras i le i ro . •Rosana Guazzelli Aldworth - E n s a i o 
s o b r e a n e c e s s i d a d e e o s l imi tes da lei d o valor . «Álvaro Antônio Lousada 
Garcia - O f l u x o de cap i ta is para a A m é r i c a Lat ina: u m a b reve re t rospec -
t iva h is tór ica . •Fernando Ferrari Filho - O s p a d r õ e s de c o n c o r r ê n c i a e a 
a c u m u l a ç ã o de capi ta l e m Ste ind I . - R E S E N H A S : • J o ã o Rogério Sansón -
Finanças públicaff: uma introdução, de Carlos A. Longo •Pedro César 
Dutra Fonseca - Metamorfose da riqueza; São Paulo, 1985-1995, de Zélia 
Maria Cardoso •Gláucia de Oliva Pretto - Estatística, de Murray R. Spiegel. 
N ° 6 (Ano 4, Março 1986) - Lauro Campos - P a n e g í r i c o de R o b e r t o C a m p o s o u 
o ser q u e v o l t o u d a s t revas . •Leda Maria Paulan! - In f lação: a h e t e r o d o x i a 
teór ica bras i le i ra e a o r todox ia da prát ica Argen t ina . •Naii de J e s u s de 
Souza - A j u s t a m e n t o m a c r o e c o n ô m i c o s e g u n d o s as d o r a c i o n a m e n t o e 
d a s e x p e c t a t i v a s rac iona is . •Antônio Miguel Bós - A p r o d u ç ã o e o c o n -
s u m o de a l i m e n t o s b á s i c o s no Brasi l . •Arion C. Foerster, Juv i r L; Mattuella 
e J u d a s Tadeu G. Mendes.- C o m p e t i t i v i d a d e ent re cu l t i vos de a b a s t e c i -
m e n t o d o m e r c a d o in te rno e e x p o r t a ç ã o no s u d o e s t e d o Paraná . 
N ° 7 (Ano 4, Novembro 1986) - Sandra Ja tah i Pesavento - Rio G r a n d e d o S u l , 
1 8 9 0 - 1 9 3 0 : a idéia da indústr ia ( c o m a pa lavra o e m p r e s á r i o e o gover -
n o ). •Silvio A. F. Cario - D e s e n v o l v i m e n t o d o cap i t a l i sm o e a r e f o r m a 
a g r á r i a n o Bras i l . •Otto G. Konsen - A p e q u e n a p r o p r i e d a d e rural e m 
S a n t a C a t a r i n a : s i t u a ç ã o , p r o b l e m a s e b u s c a de s o l u ç õ e s . •Aloíso Ely -
E c o n o m i a , e c o l o g i a e p o l u i ç ã o : u m a a p r e c i a ç ã o s o b r e o m e i o a m b i e n t e 
p a r a u m a n o v a o r d e m e c o n ô m i c a cons t i tuc iona l . •Fernando Ferrari Filho 
- T e o r i a G e r a l : as c o n c e p ç õ e s de K e y n e s e o s m o d e l o s in te rpre ta t ivos . 
C O M E N T Á R I O S : • M . L. Leão - O s " c e n t r o s d e i n f o r m a ç ã o " . •Mário Lou-
reiro - O d i n h e i r o da a lde ia 
N ° 8 (Ano 5, Março 1987) - Nicholas Kaldor - P ie ro Sraf fa : 1 8 9 8 - 1 9 8 3 . •Yeda 
Borato Crusius - A b u s c a d o s f u n d a m e n t o s , s e m c h o q u e s . •Paulo Naka-
táni - E s t a d o e a c u m u l a ç ã o de capi ta l . •Edgar lirion Simm - A b a s t e c i m e n -
t o a l imenta r bras i le i ro . •Céli Regina J.Pinto - Pol í t ica r i o g r a n d e n s e na 
R e p ú b l i c a V e l h a - R E S E N H A : • J o ã o Rogério Sansón - Teoria, modelos 
econométricos e aplicações à economia brasileira, de Fernando Holanda 
de Barbosa 
N ° 9 (Ano 6, Nov. 1987-Março 1988) - Fernando Cardim de Carvalho - Da s ín tese 
n e o c l á s s i c a à r e d e s c o b e r t a de Keynes . •Antônio Maria da Silveira -
K e y n e s na s e d i ç ã o da e s c o l h a públ ica . •FIávio R. Versiani - O i m p a c t o de 
K e y n e s n o p e n s a m e n t o e c o n ô m i c o l a t i n o - a m e r i c a n o . •Mário Possas -
T e m p o e equ i l íb r io na T e o r i a Gera l de Keynes , P A I N E L : •Pedro Cézar 
Dutra Fonseca, Ricardo Tolipan, Roberto Camps Moraes, Maria Aparecida 
Grendene de Souza e Yeda Rorato Crusius - K e y n e s e a cr ise a tua l 
N ° 10 (Ano 6, Novembro 1988) - James Kennetii Gaibraitii - A d ív ida e x t e r n a : u m a 
c h a n c e de s o l u ç ã o ? »Hartmut Sangmeister - A e c o n o m i a bras i le i ra v is ta 
d e f o r a : m o d e l o e m cr ise o u cr ise de u m m o d e l o ? . •Hélio Nogueira da 
Cruz - A q u e s t ã o d o i n v e s t i m e n t o . •João Rogério Sansom - A con t rovér -
s ia s o b r e o e x c e s s o d e c a p a c i d a d e no m o d e l o de c o n c o r r ê n c i a m o n o -
pol ís t ica . •Gláucia de Oliva de Pretto - P l a n e j a m e n t o ó t i m o : u m a a b o r d a -
g e m s o b r e m o d e l o s l ineares q u a d r á t i c o s . •Silvana Saionara Gollo & Otto 
Guilherme Kölzen - A p e q u e n a p r o d u ç ã o agr íco la : s i s t e m a d e p r o d u ç ã o e 
d e s e m p e n h o 
N ° 11 (Ano 7, Março 1989) - João Luis Tenreiro Barroso - T e o r i a d o b a l a n ç o de 
p a g a m e n t o s : u m a a b o r d a g e m s impl i f i cada . •Lúcia Maria Goes Moutinho -
A i m p o r t â n c i a d a s t e o r i a s de sa lár io para as teor ias de in f lação . •Vera 
Beatriz da Silva Oliveira - O s c ic los da e c o n o m i a brasi le i ra no p ó s guer ra . 
•Vera Martins da Silva - S u b s í d i o s de p r e ç o s à p r o d u ç ã o e c o n s u m o de 
t r igo no Bras i l , •Juvir Luiz Mattuella - A e f ic iênc ia da agr icu l tu ra g a ú c h a 
n a d é c a d a de 80 . •Paulo Roberto Haddad - A e c o n o m i a reg iona l no Bra -
s i l : v e l h a s d i m e n s õ e s , n o v a s p e r s p e c t i v a s 
N ° 12 (Ano 7, Novembro 1989) - Carlos Alberto Primo Braga - C o m é r c i o in terna-
c i o n a l : u m a a g e n d a d e p e s q u i s a s para o s a n o s 90 . •Francisco Anuatti -
I n f l ação e r e f o r m a m o n e t á r i a : K e y n e s e M i s e s , •Eleutério F.S. Prado - A 
e c o n o m i a c o m o c i ê n c i a e a t r a n s i ç ã o da e c o n o m i a c l á s s i c a p a r a a e c o -
n o m i a n e o c l á s s i c a . •Márcio Wohlers de Almeida - U m a reava l i ação d a s 
p r i v a t i z a ç õ e s e m p a í s e s e u r o p e u s . •José Eduardo Gutiérrez Peres & 
Walter José Stijlp - A i n t e g r a ç ã o Bras i l -Argent ina e a p r o d u ç ã o d e g r ã o s . 
•Carlos José Caetano Bacha - U m a a b o r d a g e m a l ternat iva na in te rpre ta -
ç ã o da s u b s t i t u i ç ã o d e c o l o n o s por t r a b a l h a d o r e s a s s a l a r i a d o s . •Joaní-
lio Rodolpho Teixeira & Jorge Thompson Araújo - Equi l íbr io d is t r ibut ivo e m 
m o d e l o s k a l d o r i a n o s a m p l i a d o s . 
N ° 13 (Ano 8, Março 1990) - Yeda Rorato Crusius - O p r o g r a m a de e s t a b i l i z a ç ã o 
d o g o v e r n o Col lor : c e n t o e d e z d ias d e p o i s . •José Paulo Zeetano Chahad 
- O s e g u r o - d e s e m p r e g o e s u a in tegração c o m o s i s t e m a n a c i o n a l de 
e m p r e g o : c o n c e i t o s e s u g e s t õ e s para o c a s o brasi le i ro . •Paolo Sylos 
Labini - R e n d i m e n t o s d e c r e s c e n t e s e p r e ç o do cap i ta l : q u a n d o o s e c o -
n o m i s t a s f i n a l m e n t e d a r ã o i m p o r t â n c i a a e s t a s d u a s q u e s t õ e s f u n d a -
m e n t a i s . • FIávio Vasconcellos Comin - M a r k - u p e d e s t r u i ç ã o c r i adora . 
• Fernando Ferrari Filho - A s c o n c e p ç õ e s da teor ia m o n e t á r i a de J o h n 
M a y n a r d K e y n e s : u m e x e r c í c i o c r o n o l ó g i c o . •José Juliano de Carvalho 
Filho & Ana Maria Castelo - A a ç ã o d o E s t a d o e as p o s s i b i l i d a d e s da pe-
q u e n a p r o d u ç ã o . •Sandra Jatahy Pesavento - R a c i o n a l i z a ç ã o da p r o d u -
ç ã o e e n s i n o p r o f i s s i o n a l : A a l iança en t re o g o v e r n o e o cap i ta l ( R S : 
1 8 8 9 - 1 9 3 0 ). •Ruy Aguiar da Silva Leme - C o n t r i b u i ç ã o à teor ia d a loca l i -
z a ç ã o i n d u s t r i a l : s e q ü ê n c i a s e c o n s e q ü ê n c i a s . •Nali de Jesus de Souza -
P o l a r i z a ç ã o e d e s p o l a r i z a ç ã o industr ia l no Brasi l e no Rio G r a n d e do 
Su l - R E S E N H A : •Genti l Corazza - A violência da moeda, de Michel Aglie-
tta & André Orléan. 
N ° 1 4 (Ano 8, Novembro 1990) - Joanílio Rodolpho Teixeira & Rodrigo Andrés de 
Souza Penaloza - A l inear m o d e l a n d its path of b a l a n c e d g r o w t h . •Ro-
berto Camps Moraes - T e o r i a s es t ru tura l is tas de inf lação. •Lauro Lobo 
Burle - P r e ç o s e x t e r n o s e e x p o r t a ç ã o de m a n u f a t u r a d o s . •Alfredo Marco-
lin Peringer - O d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o s u e c o : o c a m i n h o da inter-
v e n ç ã o es ta ta l . «Fabiano Augusto Nogueira Pinto - Déf ici t e n e r g é t i c o , 
•César Machado Mello - R icardo e o p r o b l e m a socia l de s e u t e m p o . 
•Eleutério F.S. Prado - U m saber q u e n ã o s a b e : i n s t r u m e n t o de p rev isão . 
•Juvir Luiz Mattuella - S e l e ç ã o de p l a n o s de p r o d u ç ã o para p e q u e n o s 
p r o d u t o r e s a g r í c o l a s . •Liana Maria da Frota Carieial - Pe rspec t i vas da 
e c o n o m i a do N o r d e s t e na d é c a d a de noventa . •Pedro Cézar Dutra Fon-
seca - H o m e n a g e m a C a i o Prado J ú n i o r 
N ° 1 5 (Ano 9, Março 1991) - João Rogério Sanson - A p r e s e n t a ç ã o à Análise Sim-
ples da Maximização do Bem-Estar de F ranc is Bator. •Francis M. Bator -
U m a aná l ise s i m p l e s da m a x i m i z a ç ã o do bem-es ta r . •Francisco Eduardo 
Pires de Souza - O r e g i m e d e c â m b i o f lu tuante n u m a e tapa de t r a n s i ç ã o . 
• Divanildo Triches - A g r e g a d o s m o n e t á r i o s , n ível de r e n d a n o m i n a l , t a x a 
de in f lação: u m a a n á l i s e da c a u s a l i d a d e no Bras i l , 1972 a 1987 . •Marcelo 
Cortes Neri - A e x p l o s ã o de c o n s u m o do C r u z a d o . •João Lizarolo de Ara-
újo & Adilson de Oliveira - M e t o d o l o g i a de p l a n e j a m e n t o d o setor e lé t r ico : 
q u e s t õ e s d o s a n o s 9 0 . •Olímpio J. de Arrouxelas Galvão - C o n c e n t r a ç ã o 
industr ia l no Brasi l s e g u n d o o s c e n s o s , 1 9 0 7 - 1 9 8 0 . •Reinaldo A. Carca-
nholo - O valor , a r i q u e z a e a teor ia d e Smi th . •Gentil Corazza - O " E s t a d o 
E s t a c i o n á r i o " e a e c o n o m i a c láss ica . 
N ° 1 6 (Ano 9, Setembro 1991) - Rudiger Dornbusch & Holger Wolf - M o n e t a r y 
o v e r h a n g a n d r e f o r m s in t h e 1940s . •Fernando J. Cardim de Carvalho -
Alta in f lação e e s t a b i l i z a ç ã o : g r a d u a l i s m o o u t r a t a m e n t o de c h o q u e . 
•Giácomo Balbinotto Neto - A a b o r d a g e m m i c r o e c o n ô m i c a da i n d e x a ç ã o 
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